
































Kaikki hinnat ovat netto, astioineen pakkauksia






















*) Laatikon sisältö: 12 kpl.
2) » » 10 »
J älleenmyyjille
10*gall. Astioissa V2*gall. Vi*gall. 10*gall.
Hinta Hinta Hinta Hinta Hinta
kpl. kg. laat. *) laat. 2) kpl.
440: — 10: 75 276: 10 341: 25 308: —
440:— 10:75 276:10 341:25 308: —
440:— 10:75 276:10 341:25 308: —
525:— 13:15 308:90 406:25 368: —
550:— 13:65 324:85 422:50 385: —
400:— 9:75 243:75 308:75 280: —
Vt»kg rasia 7i skg rasia
Hinta kpl. Hinta kpl.
7: 70 12: 60













7:50 241:60 298:60 270: —
7:50 241:60 298:60 270: —
7:50 241:60 298:60 270: —




9:55 284:25 369:70 337: —
6:55
6:55
6: 85 213: 30 270: 15 245: —
6:55
Va*kg rasia Viskg rasia
Hinta kpl. Hinta kpl.
6:75 11: —
!) Laatikon sisältö: 12 kpl.
8:05
8:35
2) » »10 »





osoittaen STANDARD MOTOR OlLin käyttöä tavallisimpia auto
merkkejä varten:




















































































































Vaihdelaatikkoa ja tasauspyörästöä varten käytetään merkkiä
Transmission.
/
